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berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu 
(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan 
lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.1 
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ABSTRAK 
 
Ni’mah, Siti Umiul. 2015. Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Akad 
Ijarah di Masjid Al-Mukhlis Dinoyo Malang Perspektif Imam Asy-
Syafi’iyah, Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Universitas Islam 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Moh. Toriquddin, 
Lc., M. HI. 
            
Kata Kunci: Wakaf Produktif, Akad Ijarah 
Pengembangan tanah wakaf adalah pengelolaan dan perawatan terhadap 
manfaat tanah wakaf sesuai tujuan dari wakaf yang dilakukan oleh nadhir. Nadzir 
berhak merawat tanah tersebut sesuai peraturan pemerintah. Akad merupakan 
perjanjian atau perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak satu orang atau 
lebih dengan disertai pernyataan ijab dan qabul. Maka dalam akad ijarah itu 
memerlukan kata sepakat diantara kedua belah pihak yang berakad. Harus 
memenuhi rukun dan syarat yang sudah ada. Sewa-menyewa (ijarah) ini harus 
memiliki jangka waktu agar pihak penyewa mengetahaui batas-batas dari 
sewanya. Dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dikemukakan oleh 
Imam Syafi’i. 
Rumusan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: (1) bagaimana wakaf produktif melalui akad ijarah di masjid al-mukhlis 
dinoyo malang. Dan (2) bagaimana wakaf produktif melalui akad ijarah di masjid 
al-mukhlis dinoyo malang perspektif Imam Syafi’i. 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris dengan pendekatan 
kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Teknis pengujian keabsahan data yang penulis gunakan adalah 
berdasar pada suatu teknik triangulasi. Sedangkan tahapan-tahapan teknik analisis 
data adalah Editing, Classifying, Veriviying, Analyzing dan Concluding. 
Adapun hasil penelitian ini adalah (1) pelaksanaan akad ijarah di masjid 
al-mukhlis dinoyo malang sudah sesuai dengan teori. Dari syarat dan rukunnya, 
seperti merdeka, Islam, baligh, berakal semua yang berakad sudah memenuhi 
rukun tersebut. Sedangkan untuk syarat adalah objek sewanya bermanfaat yaitu 
tempatnya bisa digunakan untuk jual beli, kedua belah pihak menemui kata 
sepakat, ijab qabul yang bunyi dari transaksi adalah “saya menyewakan toko ini 
seharga 60 juta, apabila dikemudian hari saya menaikkan uang sewa maka bapak 
harus menerimanya karena dari kebutuhan-kebutuhan juga bisa naik dan turun, 
karena ini untuk kesejahteraan masjid bukan untuk saya”. (2) pelaksanaan akad 
ijarah di masjid al-mukhlis dinoyo malang sudah sesuai dengan Imam Asy-
Syafi’i. Dari rukun dan syaratnya sudah memenuhi semua. Jadi akad ijarah di 
masjid Al-Mukhlis ini sudah sah dan benar dalam hukum Islam. 
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 الملخص
ص" ديتويو من خلال عقد الإيةفرة بمسةد "المخل وقاف  المتجة الأ طويرت. 2015النعمة، ستي أمي. 
الشرعية. جامعة مولانا مالك إبراىيم  التجارية . البحث. قسم قانون ففعيمفلانج من جه  الإمفم الش  
 الحج محمد طريق الدين الماجستير.الدكتور  الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف:
            
 وققاف المنتجة، عدد الإجاارة الكلمة اأساسية: الأ
وققاف التي تناس  هددف الأوقق.. الأ أراضي اف ىو الإدارية وق الصيانة على منافعوققالأ تطوير أراضي 
الناظر لو الحق لصيانة الأراضي  بالتنظيمات الحكومية المناسبة. العدد ىو الاتفاقية بين الشخصين  أوق أكثر 
الشخصين. جا  على عدد الموافدة وق المدبولة.  فلذلك، على عدد الإجاارة الكلمة "موافدة"  بين    وقعندىا تصريح
عن  وقالشروقط الموجودة. على ىذه الإجاارة أن تملك الفترة الزمنية لكي يعرف المستأجر الإجاارة أن يستوفي الأركان
 الإجاار وقعليها أن تناس  بمبادئ الشريعة الإسلامية التي يلديها الإمام الشافعي. حدوقده
وققاف المنتجة من للا  عدد الأي. تطبيق ) ك0أما في ىذا البحث ىناك أسئلة البحث، منها: (
وققاف المنتجة من للا  عدد الإجاارة بمسجد الأ) كي. تطبيق 5الإجاارة بمسجد "المخلص" دينويو مالانج؟. وق (
 "المخلص" دينويو مالانج من جهة الإمام الشافعي؟
ا: المدابلة، البحوث التجريبية بالمدلل الكيفي. وقىناك أدوقات البحث، منه   وقىذا البحث ىو من
فحص صلاحية البيانات في ىذا البحث وق ىو التثليث. وقفي ىذا  أسلوب وقتستخدم الباحثة الملاحظة، وقالوثائق.
 البحث ىناك مراحل أسلوب تحليل البيانات، منها التحرير، التصني.، التحدق، التحليل، وقالإستنباط.
قاف المنتجة من للا  عدد الإجاارة وق الأ) تطبيق 0وقأما في ىذ البحث ىناك نتائج البحث، منها: (
  بمسجد "المخلص" دينويو مالانج ىو مناس  من ناحية نظرية. وقمن أركانو ( الحرية، المسلم، البليغ، وقلو العدل)
للبيع وقالشراء، الموافدة بين الشخصين،   قد تحّدق. وقكذلك شروقطو لو المنافع، منها: المكان يستطيع أن يستخدم
مليون، إذا زدت ندود الإجاار في المستدبل بسب   10أنا مستأجر على ىذ الدكان بثمن  ة كمثل "الموافدة وق المدبول
وققاف المنتجة من للا  عدد الإجاارة الأ) تطبيق 5الإحتياج فعليك أن تدابلو، لأنو لرفاه المسجد وق ليس لي". (
كان وق شروقطو قد تحدق. إذن، أن بمسجد "المخلص" دينويو مالانج ىو مناس  من جهة الإمام الشافعي. وقمن أر 
 عدد الإجاارة بمسجد "المخلص" دينويو مالانج ىو صحيح من جهة أحكام الإسلام.
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ABSTRACT 
Ni’mah, Siti Umiul. 2015. Development of Productive Wakaf through Akad 
Ijarah in Al-Mukhlis Mosque, Dinoyo Malang, Imam Asy-
Syafi’iyah Perspective. Thesis. Department of Shariah Business Law, 
Sharia Faculty, the State Islamic University (UIN) Maulana Malik 
Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M. HI. 
             
Keywords: Productive Wakaf, Akad Ijarah 
Developing wakaf estate means managing the benefit of wakaf estate in 
line with the aim of wakaf done by nadhir. Nadhir deserves to manage the wakaf 
estate as stated in government rules. Akad is an agreement or engagement done by 
two parties or more with the statement of ijab and qabul. Thus, Akad Ijarah needs 
the statement of agreement from the two parties involved. It also must meet the 
requirements and principle of akad. This Ijarah must have a period of time so that 
the hirer knows the boundary of the hire. It also must meet Syafi’i sharia 
principles.  
In this study, there are two research questions: (1) how productive wakaf 
through Akad Ijarah in Al-Mukhlis mosque Dinoyo Malang and (2) how 
productive wakaf through Akad Ijarah in Al-Mukhlis mosque Dinoyo Malang 
based on Imam Syafi’I perspective? 
This research belongs to qualitative empirical research. The method used 
to collect data is interview, observation, and documentation. The method of 
validating data is triangulation. The steps of analyzing data are: editing, 
classifying, verifying, analyzing and concluding. 
The result of this study indicates that (1) the implementation of Akad 
Ijarah in Al-Mukhlis mosque Dinoyo Malang is appropriate with the theory. The 
hirer also have met all principles i.e. independent, Islam, adult, and intelligence. 
For the requirements i.e. the hired is useful for selling, the two parties agree, and 
the statement of ijab qabul transaction: “I hire this store by 60 millions. If 
someday I rise the hiring cost, you have to accept it because the needs is also 
unstable. This is for the benefit of the mosque, not for me.” (2) The 
implementation of Akad Ijarah in Al-Mukhlis mosque Dinoyo Malang is 
appropriate with the requirements and principles in Imam Asy-Syafi’I perspective. 
Therefore, this Akad Ijarah is valid correct according to Islamic law. 
 
